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This paper continues and implements several other ones concerning the morphonology o f  the standard 
contemporary Romanian. It analyzes all the alternations which appear in the structure o f  the inflectional 
root according to seven criteria: (1) phonological status o f  the alternating terms, (2) phonological 
process realized by the alternation, (3) factors conditioning the alternation, (4) grammatical domain in 
which the alternation occurs, (5) regularity o f the alternation, (6) its productiveness and (7) its 
functions.
Fiind o parte a proiectului mai mare de cercetare asupra sistemului morfo- 
nologic al limbii romàne contemporane, articolili de fata este ęi o continuare ęi 
o completare a cátorva alte publicatii consacrate acestui sistem, publicate anterior Tn 
diferite reviste. Scopul articolului este íncercarea de sistematizare a altemantelor 
morfonologice. De aceastà data, vor fi luate in considerare tóate altemantele posibile 
farà exceptii. ín plus, analiza lor va fi extinsà peste domeniul flexionar íntreg1. 
O singurà limitare va fi eliminarea din analiza a altemantelor din structura flectivelor.
Spre deosebire de celelalte publicatii amintite mai sus, consideratile incluse in 
acest artieoi se vor baza in principiu pe sistemul fonologie stabilit §i prezentat de 
Emanuel Vasiliu in 19852. O singurà diferentà va consta in interpretarea a douà 
umtàti segmentale -  semivocalele [e] ęi [o]. Vasiliu atribuie celor douà umtàti 
statutul de foneme. Arguméntele folosite de càtre fonologistul román in sprijina 
conceptiei sale nu sunt insà convingàtoare. Mai adecvatà pare sà fie clasificarea lor
1 Articolele din acest domeniu, publicate de càtre autorul pànà acum, se bazeazà mai ales pe 
materialul flexionar verbal $i discuta, in preponderen(à, altemantele vocalice.
2 Coteanu I. (1985).
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drept alofone ale fonemelor vocalice corespunzàtoare -  /e/ ęi /o/, deęi aceastà 
solutie duce, ęi ea, la multe probleme in analiza §i descrierea fonologica ęi mor­
fologica a romànei contemporane. Sistematizarea altemantelor morfonologice, pre- 
zentatà mai departe, acceptà deci existenta a ęapte unitati segmentale fonetice de 
bazà cu caracterul semivocalic / semiconsonantic [j], [i], [T], [w], [u], [e] ęi [o], 
dintre care cele trei prime apartm fonemului /j/3, cele douà urmàtoare fonemului 
/w/, cea penultima fonemului /e/ ęi cea ultima fonemului /o/. Pe de alta parte, 
fonemele /j/ ęi /w/ se vor ìnscrie in subsistemul consonantic, iar celelalte douà in 
subsistemul vovalic.
In ce priveęte sistemul morfologie al romànei contemporane, cele ce urmeazà 
vor profita in linii mari din descrierile acestuia publicate de càtre Valeria Gutu 
Romalo in anii 1968 ęi 19854, care constituie mai mult un punct de piecare decàt un 
principiu de bazà pentru concepjia morfologici romaneęti folosità aici. Diferentele 
de interpretare cele mai importante se prezintà cum urmeazà:
1. Paradigma substantívala contine 20 de forme. Zece forme sunt determinate 
ęi sintetice (cu articolul hotàràt). Celelalte zece sunt nondeterminate, patru dintre eie 
fiind sintetice ęi ęase analitice (cu articolul nehotàràt).
2. NI§TE nu este artieoi, ci pronumele nehotàràt.
3. Fórmele femmine terminate in -o la vocativ apartin paradigmei determinate.
4. Genul neutra -  categorie morfologica nu existà in limba romàna. Substan 
tivele se impart in masculine, feminie ęi eterogene.
5. Paradigma verbalà cuprinde 70 de forme, dintre care 34 sintetice ęi 26 ana­
litice.
6. Infinitivul nu se realizeazà ca forma flexionarà, ci este o constructie sintácti­
ca cuprinzànd prepozitia a ęi radicalul flexionar intreg al verbului dat.
7. Segmentele de tipul -ez, -esc, -àsc sunt sufixe structurale care, ìmpreunà cu 
radicalul scurtat, formeazà radicalul flexionar làrgit.
Tóate celelate diferente prívese deja detalii structurale ale formelor flexionart 
Trebuie ìnsà adàugat in acest loc cà analiza morfologica aplicatà la matcnalul 
flexionar recurge ęi la nouunea de suprapunerea morfemelor care sprijinà mult 
rezolvarea unor probleme de segmentare6.
3 Acceptarea sunetului [|] ęi clasificarea acestuia drept alofon al fonemului /j/, ìmpreunà cu 
sunetele [i] §i [j] constituie un element nou in com parale cu publicadle anterioare.
4 Gutu-Romalo V. (1968) ęi Coteanu I. (1985).
5 Forma flexionarà fiind consecvent tratata ca o succesiune a morfemelor realízate la nivelul 
fonologie atàt pozitiv, cat ęi negativ, de exemplu: RUP-SE-0-J —► rup-se-0-j ęi RUP-SE-T —* rup-0-t fa(S 
de V O RB-I-0-J —* vorb-i-0-j ęi VORB-I-T —> vorb-i-t.
6 Interpretarea formei flexionare care presupune ęi existenta nodurilor morfologice duce dupà 
analizà la descoperirea freevenfei ęi, chiar, a unei regularità(i a acestora in flexiunea romàneascà. 
Suprapunerea morfemelor se produce la toate parlile de vorbire flexibile ęi in contexte, cel mai des, 
striet determinate, latà ęi douà exemple: FEME-JE —> fem e-je , FEME-JE-A—► fem e-ja  cu suprapunerea 
desinentei ęi articolului; U N C-0 —» unc-0, UNC-J —> unc cu suprapunerea d esin en ti palatale de plural pe 
terminatia totpalatalà a radicalului.
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Analiza morfologica detaliatà a formelor flexionare romaneęti permite 
distingerea a 75 de alternante morfonologice in structura radicalului flexionar. Ace- 
stea sunt: (1) 'a ~  'a, (2) a ~ a, (3) 'a ~ 'e, (4) a ~ e, (5) 'a ~ 0, (6) a ~ 0, (7) a ~ a, 
(8) a ~ e, (9) a ~ ea, (10) o ~ a, (11) o ~ oa, (12) o ~ wa, (13) 'e ~ 'a, (14) e ~ a, 
(15) e ~ 3 ,  (16) e ~ i, (17) 'e ~ 'ea, (18) e ~ ea, (19) 'e ~ 0, (20) e ~ 0, (21) u ~ o, 
(22) u ~ a, (23) u ~ i, (24) u ~ oa, (25) i ~ a, (26) i ~ a, (27) ¿ ~ ż, (28) 'i ~ 0, (29) i ~ 
i, (30) ~ 0, (31) — e, (32) oa ~ o, (33) oa ~ u, (34) oa ~ e, (35) j a  ~ e, (36) wa ~
o, (37) eo ~ eoa, (38) 0 ~ u, (39) 0 ~ i, (40) j  ~ i, (41) 6 ~ 0, (42) t ~ te, (43) t ~ 0, 
(44) b  ~ «7, (45) d  ~ z, (46) d ~ 3 , (47) rf ~ 0, (48) * ~ c^(49) k  ~ tf,  (50) g ~ j , { 5 \ ) g  
~ f i ,  (52) 5 - / ,  (53) z ~ rf. (54) z - 3 , (5 5 ) /~  5, (56) ts ~ /, (57) A, (58)
(59) / /  ~ 0, (60) t g  ~ «7, (61) %  ~ p,  (62) %  ~ 0, (63) * (64) n ~ 0, (65) / ~ 0, 
(66) r  ~ 0, (67) w ~ v, (68) st ~ f t ,  (69) s* ~ /i,  (70) sk ~ f f l ,  (71) zg  ~ 3# ,  (7 2 )// ~ 
s*. (73) f t  ~ ft, (74) Jk ~ f f l ,  (75) 0 ~ j \
Toate altemantele enumerate mai sus, ìmpreunà cu regulile care determina 
aparitia lor, constitute un sistem inàuntrul càruia pot fi distinse mai multe clase de 
alternante, in stabilirea unor asemenea clase intervin diferite criterii, strict legate cu 
unitàtile fonemice constitutive ale iltemantelor ęi cu regulile amintite.
Primul asemenea criteriu, ęi-n acelaęi timp criteriul cel mai evident, il consti- 
tuie statutul fonologie al membrilor ce fac parte din altemanta data. In functie de 
caracterul consonantic sau vocalic al membrilor constitutivi, alternamele se impart 
deci, cel putin, in alternacele vocalice ęi cele consonantice.
Criteriul al doilea este apul procesului fonologie pe care il realizeazà altemanta 
datà. ìn acest caz, posibilitadle de clasificare a altemantelor sunt mai numeroase ęi, 
totodatà, mai complicate. De obicei, clasificàrile dupà criteriul discutat ìn acest 
paragraf se bazeazà pe perechi de procese opuse, cum sunt de exemplu palatalizàri 
ęi depalatalizàri, nazalizàri ęi denazalizàri, labializàri ęi delabializàri, sonorizàri ęi 
desonorizàri, velarizàri ęi develarizàri, diftongàri ęi monoftongàri, deschideri ęi in- 
chideri, anteriorizàn ęi posteriorizàri, epenteze ęi reduceri la zero (apocope, afereze, 
sincope...) ęi alte asemànàtoare.
Factorii care determina aparitia altemamelor constituie al treilea criteriu de 
clasificare a acestora din urmà. Dupà criteriul introdus aici, altemantele pot fi con- 
dmonate fonologie, deci ęi obligatorii (automate), sau pot fi conditionate morfolo­
gie, deci ęi nonobligatorii (nonautomate).
Criteriul urmàtor are caracterul distributional. Imparte altemantele dupà subdo- 
meniul gramatical càruia ocurenta lor este specifica. Pe aceastà cale, se ajunge la 
clasificàri de tipul: ( 1 ) alternante flexionare (specifice flexiunii) ęi cele derivative 
(specifice derivatici), sau (2) alternante verbale (tipice pentru fórmele verbale) ęi 
alt ;mante nominale (tipice pentru fórmele nominale), cu impàrfiri mai profunde 
posibile in ultimul caz.
7 De subliniat aici importanta direcfiei in care se produc altemantele: de la forma nemarcatà (deci 
$i contextui nemarcat) la forme marcate ($i contexte marcate). Pe aceastà cale, se ajunge la distingerea 
unor perechi de alternante simetrice (a ~ e \ e ~ a ęi d  ~ z \ z  ~  d, de exemplu).
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Capacitatea altemantei date de a apàrea in toate morfemele care satisfac 
conditine necesare pentru producerea ei aefmeęte un alt criteriu de clasificare a 
altemantelor. Acesta permite impari ea altemantelor in regulate ęi neregulate.
Criteriul al ęaselea are ęi o laturà numerica ęi statistica. Ori, capacitatea pe care 
o are altemanta data de a se produce in toatc mutatile lexicale apartinànd aceleiaę 
clase functionale decide de productivitatea sau nonproductivitatea ei. Trebuie subli­
mai aici faptul cà altemantele neregulate sunt ęi nonproductive, iar cele regulate pot 
fi productive sau nu.
Ultimul criteriu ia in considerare functiile posibile ale altemantelor. Acestea 
pot ìndeplini trei functii: functia de indice strutturai, functia de indice categorial ęi 
functia s .nbolicà. Astfel, altemanta data poate sà aibà fie numa i functia de indice 
structural- fie functia de indice structural ęi categorial, fie functia de indice structu­
ral ęi functia simbolica, fie tustrele functii. Este justificata teza cà in limba romàna 
nu se produc altemantele lipsite de functii.
Bineìnteles, complexitatea fiecàrui sistem aparte -  celui morfologie ęi celui 
fonologie, càt ęi complexitatea faptelor lingvistice care intervin la limita celor douà 
sisteme (in zona de suprapunere a lor), este atàt de mare, ìncàt aproape nici un 
criteriu introdus ìnainte nu are capacitatea de a duce la clasificàri cu totul disjuncte 
ęi complete, nici nu elimina, in únele cazuri, posibilitatea de a introduce clasificàri 
alternative. In plus, unele criterii pot fi chiar relativizate la clase de morfeme 
(lexeme) mai restrànse, dànd astfel rezultatele ęi vaiabile ęi relevante. Mai mult incà 
-  motivata pare sà fie premisa dupà care aceleaęi criterii pot fi gradabile, ducànd de 
asemenea la rezultatele satisfàcàtoare.
Dupà primul criteriu, alternatele care se produc in flexiunea romàneascà se 
impart mai intài in cele consonantice ęi cele vocalice. Altemantele vocalice sunt 
farà ìndoialà: 'a ~ 'a ,  a ~ a , 'a ~ 'e ,  a ~ e, a ~ a, a ~ e, o ~ a , 'e  ~ 'a ,  e ~ a, e ~ a, e ~ 
i, u ~ o, u ~ a, u ~ i, i ~ a, i ~ a, i ~ i, i ~ ì. In clasa altemantelor consonantice se 
inscriu cu sigurantà: t ~ ts, d  ~ g, d  ~ z, d ~ 3 , k ~  c, k g ~ j ,  g  ~ d$, s ~ f ,  z ~  d, 
Z ~ 3 J ~  s , ì ì ~ t , 7 r ~ k , 7 ? ~ p , % ~ g , d j ~ p , x  ~ f  st - f t ,  sk ~ ft, sk ~ ] f f ,  zg ~ 
3 d ^ , f t  ~ s k ,Jk~  f t , f k  ~ t f .  Clasificarea celorlalte pune probleme mai mari sau mai 
mici. Ori, deja la prima vedere, pare justificatà distineerea alteriiantelor cu 0, 
acestea fiind in numàrul de 17, ceea ce este aproape o pàtrime a tuturor alter- 
nantelor. Relevantà este totuęi analiza ęi interpretarea lor inauntrul celor douà clase 
stabilite anterior. Astfel, printre altemantele vocalice trebuie enumerate ęi 'a ~ 0, 
a ~ 0, ' e  ~ 0 , e ~ 0, 'i ~ 0, 'i ~ 0 , 0 ~ u, 0 ~ i, care pot fi considerate mai departe ca 
altemantele de tipul V ~ 0 ęi 0 ~ V. Printre altemantele consonantice trebuie, in 
acelaęi mod, enumerate b ~ 0 , t ~ 0, d  ~ 0, I f  ~ 0, d?¡ ~ 0, n ~ 0, 1 ~ 0 , r ~ 0, putànd 
fi de asemenea cercetate mai departe ca altemantele de tipul C ~ 0 . Luànd in con­
siderare tratarea lui /j/ drept fonemul consonantic, ęi altem anta0 ~ j  trebuie grupatà 
ìmpreunà cu altemantele consonantice, putànd fi analizatà mai departe ca repre- 
zentànd tipul 0 ~ C. Consonantica va fi deci la fel altemanta w ~ v. Fiindcà sunetele 
[ę] ęi [o] au fost definite ca realizari ale vocalelor fonemice corespunzàtoare /e/ ęi
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/o/, alternamele 3 ~ e a , o ~  oa, 'e ~ 'ea, e ~  e a ,u ~  oa, ea ~ e , o a ~  o, oa ~ u , o a ~  e, 
eo ~ eoa trebuie consecvent clasifícate ca vocalice. Cel putin in virtutea existentei 
altemantelor vocalice o ~ oa, oa ~ o ęi ea ~ e, in structura càrora /oa/ ęi /ea/ se 
realizeazà fonetic ca diftongi, ęi altemantele o ~ wa, wa ~ o ęi ja  ~ e trebuie 
clasifícate drept vocalice, deęi membrii lor bifonematici contin consoane (/w/, /j/). 
Cea mai problematica este ultima altemanta care ramane: j  ~ i. Nu existà nici un 
argument care ar justifica gruparea ei impreunà cu altemantele consonantice, nici 
impreunà cu cele vocalice. Fiind numai o singurà asemenea alte manta ea poate, in 
schimb, sà fíe analizatà cu totul aparte. Acest fel de a proceda pare chiar mai 
motivat, tinànd cont de faptul cà pe làngà a ~ 0 ęi i ~ 0 , de exemplu, ea reprezintà ęi 
o alta clasà de fenomene morfonologice. Impreunà cu cele douà amintite ca 
exemple, ea apartine proceselor morfonologice sintagmatice care se produc la limita 
cuvintelor ęi care poartà numele generic: sandhi-ul exterior.
Criteriul al doilea permite distingerea evidentà a palatalizàrilor ęi depala- 
talizàrilor printre altemantele consonantice. Cu depalatalizarea avem de a face in 
cazul altemantelor ts ~ t , 7 f  ~ k , l f  ~ p, cbj ~ g, d$ ~ p , z  ~ d, f  ~ s, f t  ~ sk. in 
palatalizare consta altemantele (simetrice): t ~ ts, k  ~ l f , g ~  cbj, d  ~ z , s  ~ f ,  càt ęi d  
~ 3 , k ~ c , g ~ j , z ~ 3 , x ~ f s t ~ f t , s k  ~ f t ,  sk ~ f t f , z g ~  3$ ,  f k  ~ ft, f k  ~ Jìf. Printre 
toate altemantele consonantice care ràmàn, doar douà au amàndoi membri realizati 
pozitiv d  ~ g ęi w ~ v, punànd probleme de interpretare numai aparente. Ori, aparitia 
lor este determinata de contextele palatalizatoare tipice. De aceea, se ìnscriu in clasa 
palatalizàrilor. ìn plus, sunt rare, iar domeniul de ocurente al lor este foarte restràns.
ìn schimb, este greu de identificat tipurile de procese fonologice care 
guvemeazà altemantele vocalice, ęi aceasta nu numai la etapa initialà a analizei. 
Cercetarea mai detaliatà permite distingerea cel putin a douà serii de procese opuse: 
diftongàri (de exemplu, o ~ oa, e ~ ea) ęi monoftongàri (de exemplu, ea ~ e, oa ~ 
o). Studierea contextelor in care se produc cele ultime douà tipuri de alternante ęi a 
contextelor ìn care apar càteva alte alternante vocalice (a ~ a, i ~ i, a ~ a, i ~ i) 
dovedeęte totuęi cà diftongarea ęi monoftongarea constituie „numai” realizàrile 
principale a douà procese mai mari care par sà fie relevante pentru aproape 
totalitatea altemantelor vocalice. Este vorba aici despre deschiderea, care se sprijinà 
ęi de diftongare, ęi despre inchiderea, care recurge ęi la monoftongare. Amàndouà 
procese generale nu se realizeazà ìnsà in egala màsurà de la o altemantà la alta, 
fiind ìn principal dependente de accent ęi suprapunándu-se cu asimilàri. 
Urmàtoarele alternante reprezintà deschiderea: a ~ a, o ~ a, u ~ a, i ~ a, i ~ a, a ~ 
ea, o ~ oa, o ~ wa, u ~ oa, eo ~ eoa-, partial, o realizeazà: e ~ a, e ~ ea, i ~ i. 
ìnchiderea este realizatà mai ales partial prin altemantele: a ~ e, a ~ e, i ~ i, ea ~ e, 
oa ~ e, ja  ~ e ęi, regulat, prin a ~  a, oa ~ o, oa ~ u, wa ~ o. Nu satisfac conditale 
nici a deschiderii, nici a ìnchiderii, altemantele e ~ a, e ~ i, u ~ o ęi u ~ /, care sunt 
totuęi rare ęi au sfera de ocurente foarte restrànsà. Nu se supun deloc clasificàrii 
„deschidere -  ìnchidere” altemantele conditionate morfologie ęi regulate 'a ~ 'a, 'a 
~ 'e, 'e ~  'a, 'e ~ 'ea. Celelalte nouà alternante vocalice au ca membm pe 0 .
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Membrul 0 determina distingerea a douà tipuri de procese urmàtoare cu ca- 
racterul bipolar: reducerea ęi epenteza. Fiindcà termenul „reducere” este echivoc -  
poate insemna ęi moroftongarea ęi reducerea grupului consonanuc la o singurà con- 
soanà, mai precis pare sà fíe termenul „apocopa”, cu atàt mai mult cà reducerile la 
zero se produc aproape exclusiv la finala radicatoli sau afixului. Mai departe va fi 
folosit deci numai termenul „apocopa”. Apocopele sunt mult mai numeroase decàt 
epentezele. Tipul V ~  0 reprezintà 'a ~ 0 , a ~ 0 , 'e ~ 0, e ~ 0, 'i ~  0, 7 ~ 0, iar tipul 
C ~  0 reprezintà b ~ 0, t ~ 0, d ~ 0, 7 f ~ 0, a§ ~ 0, n ~ 0, / ~ 0, r  ~ 0 . Epentezele sunt 
numai trei, cea de tipul 0 ~ C: 0 ~ j ,  ęi douà de tipul 0 ~ V: 0 ~  u, 0 ~  i.
Trebuie, in sfaręit, adàugat cà altemanta j  ~ i realizeazà procesul vocalizàrii 
care presupune ęi devocalizarea posibilà, dar nerealizatà de sistemul morfonologic 
al limbii romane.
Clasificarea altemantelor dupà al treilea criteriu este la fel, datà nu mai mult, 
complicata. La prima vedere, se pare cà numeroase alternante sunt conditionate fo­
nologie, dar analiza amànuntità a contextelor din domemul flexionar intreg dove- 
deęte ceva cu to tul in vers. Nici o altemanta din flexiunea románeascá nu este auto­
mata, deci conditionatà fonologie. Conditi, narea unor alternane este fonologica 
numai in apaientà. De exemplu, s ~ /  pare sà se produca ìnaiutea afixelor avànd 
mitiala palatalizatoare / j /  sau /i/, cum este in cazul lexemelor ÍNSUL (insul ~ insù), 
GRAS (gras ~ grap), URS (urs ~ ur§i, urs ~ urfii), dar nu se realizeazà in intregime 
in cazul lui MIROSI (miros ~ mirowi, dar miros -  mirosind). Se poate spune cà existà 
altemantele (ęi numai alternante consonantice) ale càror doar unele ocurente sunt 
conditionate exclusiv fonologie. Un exemplu convenabil este aici altemanta g ~ d$ 
care se produce ęi ìnainte de 0 (càftig ~ càftigi) ęi care este insà conditionatà numai 
fonologie inàuntrul morfemului radicai in cazul opozmei leagàn ~ legeni. Con- 
cluzia care se impune este deci cà in cazul unui numàr mare de alternante (cel inai 
des, alternante consonantice), conditionarea morfologica se suprapune pe cea fono­
logica care consta, in majoritatea cazurilor, in asimilàri regresive, amàndouà tipun 
de condicionare fund gradabile.
Criteriul al patmlea se aplicà numai partial la materialul cercetat. Trebuie insà 
subliniat cà numeroase alternante ce se produc in fleAiune se repeta si-n denvatie, 
de exemplu a ~ e (lighean ~ lighene, indoialà ~ indoielnic), t ~ t s  iajut ~ aju(i-frate 
~ fraterie). Este foarte prohabil cà unele alternante care apar in flexiune sunt 
specifice, ocurenta lor in derivatie fiind imposibilà. Aproape cu sipurantà se poate 
referi aceastà observatie la altemantele regulate din flexiunea verbalà de tipul 'a ~ 
'a, 'a ~  'e, 'e ~ 'a, 'e ~ 'ea. Este posibil cà altemantele I f  ~ p , d$  ~ p  sunt specifice 
flexiunii ęi ele. La etapa actúala a cercetàrii, altemantele specifice derivatiei nu pot 
fi determinate insà. Inàuntrul flexiunii inseęi, specific verbale sunt: 'a ~'a,  a ~  a, 'a 
~ 'e, 'a ~ 0, ' e ~  'a, e ~  a, 'e ~ 'ea, 'e ~ 0, e ~ 0, u ~ o, u ~ oa, i ~  a, 'i ~  0, i ~ i, 'i ~ 0, 
o a ~  u,0  ~ u ,b  ~ 0, t ~  0 , d ~  g, d ~  0 , g ~ j , z ~  d , f  ~ s , ls  ~ t , l f  ~ k, t) ~ p , l f  ~ 0, 
3$ ~ g, dj ~ p, d ì ' ~ 0, n ~ 0, r ~ 0, f t  ~ sk. Altemantele specific nominale sunt mai 
putine: a ~ e, a ~ 0 , a ~ ea, o ~ a, u ~ a, u ~ i, i ~ i, ea ~ e , o a ~  e , ja  ~ e , w a ~  o, eo
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~ eoa, 0 ~ i , j  ~ i, d  ~ 3 , z ~ 3 , x  ~ f ,  l ~ 0 , w ~ v, sk ~ j f f ,  zg ~ 3$ ,  f k  ~ j t f ,  0 ~ j .  
Dintre acestea din urmà, specific substantivale sunt: a ~ 0, o ~ a, u ~ a, u ~ i, oa ~ 
e,wa ~ o, d  ~ 3 ,w  ~ v ,Jk~  f t f ,  0 ~ j ,  dar specific adjectivale sunt numai a ~ ea ęi eo 
~ eoa. Flexiunea pronominalà nu are nici o altemanta specifica. Clasificarea 
altemantelor substantivale ooate fi mai profunda pentru cà a ~ 0 , oa ~ e, wa ~ o ,w  
~ v ,J k ~ J t f  ęi 0 ~ j  determina numai substantive feminine; u ~ i ęi d  ~ 3 determina 
numai substantive masculine, iar o ~ a ęi u ~ a numai substantive eterogene.
Dupà al cincilea criteriu se stabileęte regularitatea altemantelor care poate fi ęi 
relativizatà la flecare clasa functionalà de lexeme aparte. Regulate in flexiunea 
romàneascà sunt cu sigurantà altemantele 'a ~ 'a, 'a ~ 'e, 'a ~ 0, 'e ~ 'a, 'e ~ 'ea, 'e ~
0, e ~ 0, 'i ~ 0, 'i ~ 0, care oeterminà comportamentul flexionar al radicalului verbal. 
Pe làngà acestea, regulate par sa fle altemantele exceptionale sau rare ìntr-o màsura 
mai mare sau mai mica, cum sunt: o ~ a, u ~ a, g ~ j ,  z  ~ d , f ~  s, ts ~ t, d¡¡j ~ g ,zg  ~ 
3cfrj, f t  ~ sk*. Este foarte probabil cà altemantele o ~ wa, ea ~ e , ja  ~ e, s ~ f ,  st ~ f t  
au ęi ele caracteml regulat; cel putin, ele au acest caracter ìnàuntrul uneia dintre 
clase functionale de lexeme in care apar. Regulatà este, in sfaręit, ęi vocalizarea j  ~
1. Cum se poate observa, regularitatea altemantelor creęte ęi cu sfera de ocurente a 
lor mai restrànsà, ęi cu numàrul de o^urente mai mie. Relevante ìnsà sunt numai 
aceste alternante regulate care determina fie sistemul gramatical ìntreg, fie numai 
deri vatia, fie numai flexiunea, ęi -  eventual -  cele care sunt specifice flexiunii 
verbale sau flexiunii nominale. Càci regularitatea limitata la clase mai mici pre- 
supune obligatoriu raritatea.
Al ęaselea criteriu este striet legat cu cel precedent pentru cà productivitatea nu 
este decàt capacitatea altemantelor regulate (din punct de vedere al sistemului 
flexionar ìntreg) de a aparea in structura fiecàrei unitati lexicale noi. Prin definitie, 
nu sunt productive altemantele regulate rare ęi exceptionale. Productive nu sunt cu 
sigurantà, prin urmare, tóate altemantele neregulate ęi altemantele regulate: 'e ~ 'a, 
'e ~ 'ea, 'e ~ 0, e ~ 0, ' i  ~ 0, o ~ a, u ~ a, o ~ wa, z  ~ d , f ~  s, ts ~ t, d j  ~ g , f t  ~ sk. 
Cel mai probabil, nu sunt productive nici altemantele ea ~ e , ja  ~ e, zg ~ 3d ^ . ín 
schimb, productive par sà fie altemantele s ~ f s t ~  ft,  productivitatea lor fiind ìnsà 
destul de limitata. Cu sigurantà, productive sunt altemantele 'a ~ 'a, 'a ~ 'e, 'a ~ 
0, '1 ~ 0. Caracteml productiv (poate limitat) il au ęi altemantele g ~ j  ęi k  ~ c, sub 
conditia, totuęi, cà perechea k ~ c se defineęte numai prin contextele „palatala 
inainte de -ez, -az)'\ ín fine, productiva este vocalizarea j  ~ i.
Ultimul criteriu permite clasificarea altemantelor dupà functia pe care o 
indeplinesc. Fiind conditionate morfologie, tóate altemantele au functia de indice 
structural -  semnaleazà structura unitàtilor morfologice care urmeazà. Daca exista 
altemantele specifice flexiunii, ele au ęi functia de indice categorial care consta in
8 Regularitatea altemantei k ~ c  este anulata doar de o singurà variants a lexemului M AICA (maicá 
~ maichii, dar ęi maicà ~ maicii). Luand ín considerare numai contextele defínitorii aie acestei 
alternante (aparitia membrului palatal inainte de -ez, -az) ęi fScánd abstraepe de excep ta  din flexiunea 
nominala, ea poate fi considerata regulatà pe làngà altemanta paralela g ~ j .
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semnalarea apartene, ìtei formelor date la sistemul flexionar. Funcfia de indice 
categorial este proprie ęi altemantelor specifice pentru flecare compartiment al 
flexiunii aparte. Seria de altemantele specifice flexiunii verbale (distinsà mai 
inainte) semnaleazà apartenenta formelor la clasa de verbe, seria de altemantele 
specifice flexiunii nominale (tot distinsà mai inainte) semnaleazà apartenenta 
formelor la clasa de unitati nominale. Bineinteles, aceeaęi regulà se aplicà ma’ pro­
fund, referindu-se la adjective, pronume, substantive in general, substantive mascu­
line, cele feminine ęi cele eterogene. Cea mai interesanta este insà functia simbolica 
pe care pot s-o indeplineascà unele alternante. Aceastà functie estt p a  prie alter 
nantelor care sunt singure exponente ale opozitiilor gramaticale. Este necesarà aid  
observatia cà in cazul functiei simbolice a altemantelor nu este vorba despre o 
tràsàturà imanenta a lor. Dintre altemantele consonantice o asemenea tunctie o au: k 
~ f  (mik-0 ~ mitf-0), g ~ $  (larg-o ~ laro i-0), t j  ~ k. (ta tf -0  ~ iak-0), ~ g 
(fud^ -0  ~ fug-o), r ~ 0 (pjer-j ~ pje-j). La etapa actúala a cercetàrii, se poate con­
stata cà numai o singurà altemantà vocalica indeplineęte functia simbo-licà: e ~ a 
(pretfed-3 ~  prei/ad-a).
Se poate conclude cà sistemul altemantelor propriu flexiunii romaneęti se 
caracterizeazà de un grad mare de complexitate, in unele fragmente ale lui fiind 
foarte greu de analizat ęi de interpretat. Luànd in considerare faptul cà flexiunea 
verbalà este mult mai bogatà in forme decàt cea nominala, maioritatea altemantelor 
se produc tocmai in structura formelor verbale. De asemenea, maioritatea alter- 
nantelor au loc in ultima silaba a radicalului, fíe la finala ei (alternante consonan­
tice), fíe in centrul acesteia (alternante vocalice). Altemantele recurg aproape la 
toate fonemele romaneęti. Nu se supun deloc altemantelor numai douà consoane /f/ 
ęi /m/. Exceptional, constituie membrii altemantelor celelalte douà consoane Ivi §i 
/x/, rar -  fonemele consonantice Ibi, /p/, /r/ $i /n/. Dintre vocale, mai active in 
procesele paradigmatice morfonologice sunt lai, lai, lei ęi /o/ decàt /i/, /i/ ęi /u/.
Càteva probleme abordate in acest artieoi necesita cercetarea mai detaliatà ęi 
mai profunda in scopul solutiilor decisive. Acestea sunt: (1) proportiile de partici­
pare a contextelor morfologice ęi fonologice in conditionarea altemantelor; (2) al­
temantele specifice flexiunii; (3) regularitatea ęi productivi tatea absoluta a alter- 
nanfelor din subsistemul flexionar intreg; (4) functia simbolica a altemantelor din 
flexiune.
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